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Resumen
Algunos estudios señalan la relevancia de investigar acerca del maltrato en las 
relaciones amorosas durante la adolescencia, lo cual solo ha empezado a inves-
tigarse de manera reciente, en comparación con el maltrato en el matrimonio. 
El objetivo del presente estudio es identificar como se presenta el maltrato en 
la pareja y los estilos de amor en estudiantes de tres niveles de escolaridad que 
corresponden a distintas etapas de la adolescencia y juventud temprana. Se tra-
bajó con una muestra de 291 estudiantes, de los cuales 107 eran estudiantes de 
secundaria, 60 de bachillerato y 123 de licenciatura, a quienes se les aplicó la 
Escala de Actitudes Amorosas (EAA) (Hendrick & Hendrick, 1986) y el Cuestio-
nario de Maltrato en el Noviazgo (Osorio , 2014). Los resultados muestran bajos 
niveles de maltrato en el noviazgo, los cuales tienden a incrementarse en el ba-
chillerato, así como un predominio de los estilos de amor Ágape, Eros y Storge 
en los tres niveles educativos investigados. Asimismo, resalta que, de manera 
general, la presencia de los estilos de amor Manía, Ágape y Ludus facilitan la 
presencia de maltrato en las relaciones amorosas en los adolescentes de los ni-
veles escolares del presente estudio.
Palabras claves: adolescencia, enamoramiento, estilos amorosos, noviaz-
go, violencia. 
Abstract 
Some studies point to the relevance of  investigating abuse in romantic rela-
tionships during adolescence, which has only begun to be investigated recently, 
compared to abuse in marriage. The objective of  this study is to identify how 
mistreatment is presented in the couple and love styles in students of  three le-
vels of  schooling that correspond to different stages of  adolescence and early 
youth. We worked with a sample of  291 students, of  which 107 were high school 
students, 60 high school students and 123 high school students, to whom the 
Love Attitudes Scale (EAA) (Hendrick and Hendrick, 1986) and the Question-
naire were applied of  dating abuse (Osorio , 2014). Results show low levels of  
courtship abuse, which tend to increase in high school, as well as a predomi-
nance of  the love styles of  Agape, Eros and Storge in the three educational le-
vels investigated. It also emphasizes that, in a general way, the presence of  love 
styles Manía, Ágape and Ludus facilitate the presence of  mistreatment in love 
relationships in adolescents of  the school levels of  the present study.






















































































































El maltrato1 en las relaciones de pareja es una problemática que sigue vigente en 
la actualidad; de acuerdo con el INEGI (2017), en la ciudad de México, un estima-
do del 53 % de las mujeres mayores de 15 años que han tenido alguna relación 
formal de pareja han recibido algún tipo de maltrato, ya sea de su pareja actual 
o de una anterior. A pesar de que a nivel mundial y nacional se han realizado di-
ferentes encuestas para identificar la presencia de violencia en parejas formales, 
ya sea en matrimonio o unión libre, el maltrato en las relaciones de noviazgo 
ha recibido menor atención (Redondo, Inglés y García, 2017). Se ha señalado al 
estudio de Makeapeace en 1981 como el estudio pionero de este tema (Flores y 
Barreto, 2018), en el que se acuñó la acepción inglesa dating violencia, la cual es 
definida por la Public Health Agency of Canada como “cualquier ataque intencional 
físico, sexual o psicológico, de un miembro de la pareja contra otro, incluyendo 
relaciones esporádicas o noviazgos más duradero” (Ruiz, 2017, p. 2). En México, 
de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Mexiquense de la Juventud 
(2013), nueve de cada diez mujeres en México de entre 12 y 19 años han recibido 
algún tipo de agresión en sus relaciones de noviazgo.
Otro aspecto que ha empezado a ser considerado es la inclusión de los hombres 
como receptores de la violencia, ya que en general los estudios se han centrado 
en la violencia que reciben las mujeres (Celis y Rojas, 2015). Esto es relevante so-
bre todo en las relaciones de noviazgo, en las que algunas investigaciones han 
encontrado porcentajes similares entre hombres y mujeres con respecto a quien 
ejerce la violencia física (Rey-Ancona, 2015), e incluso otras reportan una mayor 
incidencia por parte de las mujeres (Rubio, López, Carrasco y Amor, 2017), a di-
ferencia de las relaciones amorosas en las que  la pareja vive en un mismo hogar, 
respecto a las cuales, de manera general, se reporta un mayor porcentaje de vio-
lencia ejercida por parte de los hombres hacia las mujeres. Autores como Rojas-
Solís (2013) señalan la necesidad de seguir investigando al respecto, ya que estos 
estudios emergentes han mostrado inconsistencias acerca de quienes ejercen 
mayor maltrato físico, además de haber un escaso número de investigaciones 
que incluyan otros tipos de maltrato, como el sexual y económico. Es importan-
te mencionar que se ha señalado que la bidireccionalidad de la violencia entre 
hombres y mujeres en el noviazgo no es sinónimo de simetría en los efectos que 
1 De acuerdo con Planned Parenthood Federation of  America (2005), los términos “maltrato” o “violen-
cia” en la pareja se refieren a un mismo fenómeno y se pueden usar como sinónimos. Para efectos de este 





















































































































tienen las conductas de maltrato, ya que las mujeres son quienes siguen presen-
tando efectos más graves que los hombres al estar o haber estado en relaciones 
violentas de pareja (Celis y Rojas, 2015; Cortés-Ayala et al. , 2015).
Con respecto acerca de la incidencia del maltrato por edad, Redondo, Inglés y 
García (2017) señalan que los mayores puntajes se presentan en la parte final de 
la adolescencia, lo que correspondería a la mayoría de estudiantes que están fi-
nalizando el bachillerato o iniciando sus estudios universitarios. Esto coincide 
con lo encontrado por Cortés-Ayala et al. (2015) en estudiantes de bachillerato y 
universidad, donde los mayores puntajes de maltrato se presentaron en los uni-
versitarios. Estos mismos autores mencionan la importancia de identificar de 
manera temprana el maltrato en las relaciones de noviazgo, ya que su presencia 
en niveles escolares preuniversitarios es un factor de riesgo para sufrir violencia 
posteriormente. En contraste, en un estudio de Rubio et al. , (2017) se muestran 
puntajes ligeramente superiores de violencia en adolescentes a comparación de 
jóvenes adultos. 
Entre las principales modalidades de maltrato destacan el de tipo psicológico, 
que se refiere al acto u omisión que realiza un integrante de la pareja y que pro-
duce un daño en el ámbito emocional; físico, que implica cualquier acción no ac-
cidental que causa alguna lesión física; económico, que se refiere a cualquier acto 
u omisión con el fin de controlar, limitar o privar los recursos económicos de la 
pareja; y sexual, que se presenta al ejercer presión sobre la pareja para realizar 
de manera forzada actos de índole sexual (Alegría y Rodríguez, 2015; Valenzuela 
y Vega, 2015).
Con relación al concepto de amor, en psicología ha sido abordado por diversas 
perspectivas, entre las que destaca la teoría propuesta por John Lee en la déca-
da de 1970, en la cual se proponen tres estilos de amor primarios: Eros, Storge y 
Manía, y tres secundarios: Manía, Pragma y Ágape (Graham, 2012). Con respecto 
a los estilos de amor primarios, el estilo Eros es aquel que privilegia los aspectos 
románticos, físicos, sexuales y pasionales. El Ludus se caracteriza por querer dis-
frutar la relación por pura diversión, como si fuera ‘un juego’ y sin la intención 
de compromiso a mediano o largo plazo. El estilo Storge está basado en elementos 
de la amistad como el compañerismo y la confianza y el deseo de que la relación 
se conserve a largo plazo. Por otra parte, en los estilos de amor secundarios, el 
estilo Pragma (combinación de Storge y Ludus) tiene como eje central la evaluación 





















































































































plo, edad, escolaridad, religión o clase social) con el fin de decidir si se desea o no 
iniciar y mantener una relación. El estilo Manía (combinación de Ludus y Eros) se 
caracteriza por considerar a la pareja como un objeto o posesión, lo que conlleva 
una alta presencia de celos y necesidad de demostraciones de amor. Finalmen-
te, en el estilo Ágape (combinación de Eros y Storge), la característica esencial es 
el altruismo, en el que incluso, en formas extremas se deja en un segundo pla-
no el bienestar propio por privilegiar el de la pareja (Brenlla, Brizzio y Carreras, 
2004).
En relación con los cambios en los estilos de amor a través del ciclo de vida, Gra-
ham (2012) señala que la mayoría de las investigaciones han encontrado que el 
amor pasional se presenta más en edades tempranas —como la adolescencia—, 
tendiendo a disminuir posteriormente, mientras que aumentan estilos de amor 
más asociados a vínculos de tipo compasivo o amistoso. Otros autores han en-
contrado que no solo el amor pasional disminuye, sino también el amor compa-
sivo o amistoso (Hatfield et al. , en Graham, 2012). En general, la mayoría de los 
estudios señalan que, a diferencia de la adolescencia, en poblaciones de adultos 
jóvenes, sobre todo en el caso de las mujeres, además de aspectos pasionales, se 
va incorporando el interés hacia formas de amor relacionados con el apoyo, el 
compromiso y el compañerismo. Al respecto, Rocha, Avendaño, Barrios y Polo 
(2017) encontraron en una muestra de universitarios que existía una preferencia 
hacia los estilos de amor Eros, Ágape y Storge, lo que hacía que sus relaciones de 
pareja se caracterizaran por ser pasionales, comprometidas y emocionalmente 
íntimas. Por su parte, Rodríguez, García y Porcel (2017) en un estudio realizado 
con estudiantes universitarios encontraron preferencia por un amor de estilo 
Ágape, es decir, altruista y abnegado y dejando en un plano secundario a aspectos 
pasionales característicos del estilo Eros. En otra investigación con universita-
rios (Caro, 2015) se encontró que los hombres prefieren un estilo Ludus para sus 
relaciones más tempranas y en la etapa de juventud y adultez van modificando 
sus preferencias hacia estilos de amor Pragma y Storge, mientras que las mujeres 
se muestran estables en su predilección hacia estilos de amor Eros y Ágape.
Con respecto a la relación entre los estilos de amor planteados por Lee y el mal-
trato en la pareja, así como otros aspectos disfuncionales en la pareja, se han en-
contrado correlaciones entre el estilo Ludus y violencia en la pareja en muestras 
de adolescentes (Caycedo et al. , 2007; Galicia, Sánchez y Robles, 2013) y jóve-
nes adultos (Gabonal y Vizcarra, 2017). El estilo Manía ha presentado relación 





















































































































cia emocional (Aiquipa, 2015) y con estrategias disfuncionales de afrontamien-
to (Salcedo, Rivera y García, 2017). El estilo Ágape ha presentado relación con 
violencia en la pareja en muestras de adolescentes (Caycedo et al. , 2007; Galicia, 
Sánchez y Robles, 2013). 
Identificar cómo se presenta el maltrato en la pareja y los estilos de amor en di-
ferentes niveles de escolaridad que corresponden a distintas etapas de la ado-
lescencia ayuda a la comprensión de las relaciones amorosas de los adolescentes 
escolarizados.
A partir de lo mencionado anteriormente, los objetivos de este estudio son los 
siguientes: a) identificar la existencia de diferencias de los estilos de amor y mal-
trato en el noviazgo entre tres niveles educativos (secundaria, bachillerato y li-
cenciatura), así como la diferencia en dichos niveles de acuerdo con el sexo de los 
participantes (hombres y mujeres); y b) identificar las correlaciones existentes 
entre los estilos de amor y maltrato en el noviazgo en los niveles educativos de 
secundaria, bachillerato y licenciatura de manera general y en dichos niveles de 
acuerdo al sexo de los participantes.
Método
Participantes
La muestra estuvo conformada por 291 participantes, de los cuales 157 eran mu-
jeres y 134 hombres, los cuales estaban inscritos en tres niveles educativos: 107 
estudiaban en el nivel secundario (con una media de edad de 14.6 años), 60 en ba-
chillerato (con media de edad de 16.9 años) y 123 en nivel licenciatura (con media 
de edad de 19.0 años). Todos los participantes estudiaban en escuelas públicas en 
la zona metropolitana del Valle de México. El muestreo fue de tipo no probabi-
lístico intencional. El diseño de investigación fue no experimental, de tipo trans-
versal comparativo y correlacional.
Instrumentos
Cuestionario de Maltrato en el Noviazgo (Osorio, 2014). Conformado por 61 afir-
maciones, las cuales indagan acerca de la presencia de cuatro tipos de maltrato 
en el noviazgo (psicológico, económico, sexual y físico) y sobre algunos aspectos 
de influencia sociocultural que facilitan el maltrato en el noviazgo. Las afirma-





















































































































dades de respuesta (1= Nunca; 2= Alguna vez; 3= Varias veces; 4= Muchas veces; 
5= Siempre). A mayor puntaje obtenido, mayor será el maltrato en la relación de 
noviazgo.
Escala de Actitudes Amorosas (Hendrick y Hendrick, 1986). Explora los seis es-
tilos de amor propuestos por Lee: Eros, Ludus, Storge, Pragma, Manía y Ágape. 
El instrumento se conforma por 42 reactivos, donde el participante debe mar-
car una opción en una escala que va del 1 (“completamente de acuerdo”) hasta el 
5 (“completamente en desacuerdo”). Entre mayor sea el puntaje elegido, mayor 
será la valoración hacia un estilo de amor al cual esté asociado el reactivo.
Procedimiento 
Se contactó con los responsables académico-administrativos de cada institución 
educativa en donde se realizó esta investigación y se les informó el objetivo de 
esta. Posteriormente, se explicó a los estudiantes las características generales de 
la investigación y se les invitó a participar voluntariamente, indicándoles que 
la información proporcionada era confidencial y que ningún dato que pudiera 
identificarles sería revelado en algún momento de la investigación, desde la re-
copilación de datos hasta la publicación final de la investigación, en concordan-
cia con los aspectos éticos señalados para la realización de investigaciones en el 
campo de la psicología. Los instrumentos se aplicaron de manera grupal en una 
sesión de aproximadamente una hora. 
Análisis de datos
Para analizar las diferencias entre los niveles escolares para los estilos de amor y 
maltrato en el noviazgo se realizaron análisis de varianza (ANOVA) y post hoc con 
la prueba Tukey. Para las diferencias entre sexo se realizaron análisis estadísticos 
con la prueba t de Student, y para los análisis correlacionales se aplicó la prueba 
de correlación bivariada con el coeficiente r de Pearson con el software estadístico 
SPSS versión 25. Además, con la finalidad de estimar la magnitud de las diferen-
cias entre sexos se incluye el índice d de Cohen.
Resultados
Comparación de los puntajes de Maltrato en el Noviazgo
Los puntajes promedio de maltrato oscilaron entre 1.14 y 1.5 (correspondiente a 





















































































































promedio más altos se encontraron en los estudiantes de bachillerato en todos 
los tipos de maltrato evaluados en esta investigación. Un análisis ANOVA reveló 
diferencias únicamente en el maltrato de tipo psicológico (ver tabla 1).
Con el fin de identificar en qué grupos específicos se presentaron diferencias es-
tadísticas se realizó la prueba Tukey post hoc, la cual mostró que las diferencias se 
encuentran entre el grupo de licenciatura y bachillerato (p= .040).
  Tabla 1. Puntuaciones medias del instrumento de maltrato del noviazgo, valores 








Psicológico 1.34 1.51 1.34 3.474 .032
Económico 1.14 1.29 1.16 2.784 .063
Sexual 1.15 1.28 1.17 1.807 .166
Físico 1.16 1.28 1.21 1.454 .235
Nota: las negritas indican las diferencias estadísticamente significativas.
Tomando en cuenta el sexo de los participantes, un análisis con la prueba t de 
Student mostró diferencias estadísticamente significativas solo en el maltrato 
de tipo físico. Los hombres reportaron recibir más maltrato físico que las mu-
jeres. A través de la prueba d Cohen2 se identifica un tamaño del efecto pequeño 
(ver tabla 2). 
   Tabla 2. Puntuaciones medias del instrumento de maltrato del noviazgo, 






Psicológico 1.42 1.33 1.658 .098 .19
Económico 1.21 1.15 1.339 .182 .15
Sexual 1.24 1.15 1.798 .073 .20
Físico 1.26 1.16 2.014 .045 .24
Nota: las negritas indican las diferencias estadísticamente significativas.
2 La d de Cohen permite identificar el tamaño del efecto en las diferencias estadísticamente significa-
tivas. De acuerdo con este autor, un tamaño hasta .02 se considera ‘´pequeño’, un tamaño entre .03 y .05 





















































































































Al analizar si existían diferencias en los tipos de maltrato entre los niveles de es-
colaridad de manera separada para hombres y mujeres, se encontró, a través de 
la prueba ANOVA, solamente diferencias significativas en las mujeres, las cuales 
se presentaron en todos los tipos de maltrato, a excepción del físico (ver tabla 3).
  Tabla 3. Puntuaciones medias del instrumento de maltrato del noviazgo, 
valores del ANOVA y valores de significancia obtenidos en hombres y mujeres 
Hombres Mujeres
Sec Bach Lic F p Sec Bach Lic F P
Psicológico 1.35 1.50 1.47 1.214 .300 1.32 1.54 1.29 3.139 .046
Económico 1.17 1.26 1.24 .440 .645 1.09 1.34 1.13 5.231 .006
Sexual 1.18 1.24 1.33 1.117 .330 1.12 1.34 1.11 4.010 .020
Físico 1.19 1.26 1.39 1.761 .176 1.13 1.30 1.14 2.591 .078
Nota: las negritas indican las diferencias estadísticamente significativas.
Posteriormente se realizó la prueba Tukey post hoc para identificar en qué grupos 
específicos se presentaron diferencias estadísticas. En el maltrato psicológico, 
se encuentran entre el grupo de licenciatura y bachillerato (p= .036); para el tipo 
de maltrato económico, entre bachillerato y secundaria (p= .006) y entre bachi-
llerato y licenciatura (p= .013); y para el maltrato de tipo sexual, entre los grupos 
de bachillerato y secundaria (p= .043) y entre bachillerato y licenciatura (p= .017). 
Comparación de los puntajes de Estilos de Amor
Los resultados muestran que los tres estilos de amor con puntajes más altos 
en nivel secundaria son el Storge, en primer lugar, seguido del Eros y el Ágape; 
mientras que en bachillerato y licenciatura en primer lugar se encuentra el Eros, 
seguido del Storge y Ágape. Para analizar la existencia de diferencias significa-
tivas entre los niveles de escolaridad, se procedió a realizar una prueba ANOVA 
de manera separada para hombres y mujeres, en las que se encontraron diferen-
cias significativas en los estilos de amor Eros, Ludus y Storge tanto en secundaria 
como en bachillerato y licenciatura (ver tabla 4). 
Para identificar en qué grupos se presentaron diferencias estadísticas se realizó 
la prueba Tukey post hoc. Las diferencias para el estilo de amor Eros se encon-
traron entre el grupo de licenciatura y secundaria (p= .001); para el estilo Ludus, 





















































































































Storge, entre los grupos de licenciatura y secundaria (p= .030) y los de licenciatu-
ra y bachillerato (p= .021).
  Tabla 4. Puntuaciones medias del instrumento de estilos de amor, valores 








Eros 2.34 2.47 2.76 7.634 .001
Ludus 1.63 1.86 1.59 3.296 .038
Storge 2.42 2.41 2.11 6.503 .002
Pragma 1.97 2.04 2.00 .163 .850
Manía 1.47 1.55 1.49 .205 .815
Ágape 2.20 2.28 2.03 1.808 .166
Nota: las negritas indican las diferencias estadísticamente significativas.
En función del sexo, los resultados indican que los tres principales estilos de 
amor en los hombres son el Storge el Ágape y el Eros, mientras que en las muje-
res son los estilos Eros, Storge y Pragma. Con respecto a las diferencias estadís-
ticas, a partir de la prueba t de Student, se identificaron diferencias estadística-
mente significativas a favor de los hombres en los estilos de amor Ludus, Storge, 
Manía y Ágape. A través de la prueba d Cohen se identifica un tamaño del efecto 
pequeño para las diferencias de los estilos de amor Storge y Manía y un efecto 
moderado para los estilos Ludus y Ágape (ver tabla 5). 
  Tabla 5. Puntuaciones medias del instrumento de estilos de amor, valores de t, valores 






Eros 2.45 2.62 1.727 .085 .02
Ludus 1.83 1.53 -3.821 .001 -.45
Storge 2.49 2.21 -2.083 .038 -.24
Pragma 2.02 1.98 -.422 .673 -.04
Manía 1.61 1.40 -2.093 .037 -.24
Ágape 2.46 1.88 -5.608 .001 -.66





















































































































En cuanto a los estilos de amor en los diferentes niveles escolares en función del 
sexo, en nivel secundaria, los tres estilos con mayor puntaje son, en primer lu-
gar, el Ágape, el Storge y Eros, mientras que en las mujeres son el Storge, el Eros 
y el Pragma; en tanto que en bachillerato y licenciatura, los hombres son el estilo 
Eros, Ágape y Storge, y las mujeres el Eros, el Storge y Pragma (ver tabla 6). 
  Tabla 6. Puntuaciones medias del instrumento de estilos de 
amor, valores del ANOVA y valores de significancia obtenidos en 
los tres niveles educativos, tanto para hombres y mujeres
Hombres Mujeres
Sec Bach Lic F p Sec Bach Lic F p
Eros 2.27 2.55 2.64 2.422 .093 2.43 2.42 2.80 5.188 .007
Ludus 1.73 1.96 1.84 1.420 .245 1.50 1.69 1.50 .719 .489
Storge 2.41 2.51 2.19 1.904 .153 2.43 2.25 2.09 3.753 .026
Pragma 2.02 2.03 1.99 .024 .977 1.90 2.05 2.00 .365 .695
Manía 1.53 1.61 1.74 .693 .502 1.40 1.47 1.49 .071 .932
Ágape 2.49 2.54 2.29 .813 .446 1.81 1.84 1.93 .285 .753
Nota: las negritas indican las diferencias estadísticamente significativas.
Al realizar un análisis estadístico con la prueba ANOVA, solo se encontraron di-
ferencias estadísticas en el grupo de las mujeres, en los estilos de amor Eros y 
Storge. Para identificar en qué grupos específicos se presentaron estas diferen-
cias, se realizó la prueba Tukey post hoc. Las diferencias para el estilo de amor 
Eros se encuentran entre el grupo de mujeres de licenciatura y secundaria (p= 
.028) y el grupo de mujeres de licenciatura y bachillerato (p= .033); y para el estilo 
Storge, entre los grupos de mujeres de licenciatura y secundaria (p= .019).
Correlación de los puntajes de Maltrato en el Noviazgo con Estilos de Amor
Tomando en cuenta a la muestra total, los resultados destacan correlaciones es-
tadísticamente significativas entre los estilos de amor Ludus, Manía y Ágape con 
todos los tipos de maltrato. Por su parte, el estilo de amor Pragma solo tuvo co-





















































































































  Tabla 7. Valores de la r de Pearson y el nivel de significancia de las correlaciones 
de estilos de amor y maltrato en el noviazgo de la totalidad de la muestra
Eros Ludus Storge Pragma Manía Ágape
r p r p r p r P r p r p
Psicológico -.062 .292 .296 .001 .006 .920 .052 .379 .327 .001 .214 .001
Económico -.029 .622 .256 .001 .006 .916 .116 .048 .271 .001 .173 .003
Sexual -.068 .253 .265 .001 .002 .978 .083 .161 .239 .001 .152 .010
Físico -.049 .409 .196 .001 .032 .594 .054 .360 .252 .001 .192 .001
Nota: las negritas indican las diferencias estadísticamente significativas.
En cuanto al nivel educativo, en los alumnos de secundaria destaca el estilo Ma-
nía, que correlacionó con todos los tipos de maltrato. En tanto que el estilo de 
amor Ludus correlacionó con el maltrato psicológico y económico, y el estilo de 
amor Pragma con el maltrato económico. En el nivel de bachillerato se encontra-
ron escasas correlaciones, solo del maltrato psicológico con los estilos de amor 
Ludus y Ágape. Por último, en el nivel licenciatura destaca la existencia de corre-
laciones estadísticas entre los estilos de amor Ludus, Manía y Ágape con todos 
los tipos de maltrato (ver tabla 8).
  Tabla 8. Valores de la r de Pearson y el nivel de significancia de las correlaciones 
de estilos de amor y maltrato en el noviazgo en cada nivel educativo
Eros Ludus Storge Pragma Manía Ágape
r p r p r p r p r p r p
Secundaria 
Psicológico -.144 .143 .210 .031 -.089 .366 .073 .458 .257 .008 .053 .588
Económico -.144 .140 .197 .043 -.025 .796 .197 .043 .235 .015 .047 .631
Sexual -.036 .716 .142 .148 -.041 .679 .099 .314 .212 .030 .089 .368
Físico -.057 .560 .089 .365 -.126 .195 .061 .531 .212 .028 .045 .649
Bachillerato
Psicológico .067 .611 .261 .044 -.108 .411 .053 .687 .237 .069 .296 .022
Económico -.024 .857 .111 .398 -.213 .103 .091 .487 .173 .185 .254 .050
Sexual -.024 .857 .111 .398 -.213 .103 .091 .487 .173 .185 .254 .050





















































































































Eros Ludus Storge Pragma Manía Ágape
r p r p r p r p r p r p
Licenciatura
Psicológico -.089 .334 .360 .001 .121 .189 .036 .693 .442 .001 .258 .004
Económico -.026 .781 .371 .001 .173 .059 .098 .285 .370 .001 .198 .029
Sexual -.073 .422 .459 .001 .227 .013 .107 .239 .386 .001 .264 .003
Físico -.070 .447 .325 .001 .168 .069 .042 .644 .375 .001 .312 .001
Nota: las negritas indican las correlaciones estadísticamente significativas.
Los resultados en las correlaciones por nivel educativo de acuerdo con el sexo, 
fueron similares a las correlaciones presentadas en la muestra total en los ni-
veles de secundaria y bachillerato. La principal diferencia fue que, en el nivel de 
secundaria, la correlación entre el estilo Manía y los tipos de maltrato se presen-
ta solamente en el grupo de las mujeres. En el nivel universitario se identifica-
ron un mayor número de diferencias al realizar esta separación por sexo, ya que 
la correlación del estilo de amor Ágape con los tipos de maltrato —a excepción 
del económico— se presenta exclusivamente en el grupo de mujeres; además, en 
este mismo grupo aparece una correlación negativa entre el estilo Eros y todos 
los tipos de maltrato —a excepción del económico. En el caso de los hombres 
universitarios, se presenta una correlación entre el estilo Storge y todos los tipos 
de maltrato (ver tabla 9).
  Tabla 9. Valores de la r de Pearson y el nivel de significancia de las correlaciones de 
estilos de amor y maltrato en el noviazgo en cada nivel educativo dividido por sexo
Eros Ludus Storge Pragma Manía Ágape
R p R p r p r p r p r p
Secundaria Mujeres 
Psicológico -.222 .147 .258 .091 -.016 .916 .085 .585 .363 .016 .031 .844
Económico -.088 .507 .331 .026 -.135 .378 .104 .496 .351 .018 -.067 .662
Sexual -.211 .169 .194 .207 .043 .784 .147 .340 .307 .043 .001 .999
Físico -.029 .848 .085 .575 .056 .710 .101 .504 .305 .040 .328 .026
Licenciatura Mujeres
Psicológico -.309 .004 .232 .031 -.173 .111 -.210 .050 .418 .001 .240 .024
Económico -.157 .147 .231 .032 -.218 .044 -.121 .263 .255 .017 .114 .289
Sexual -.280 .008 .379 .001 .085 .434 -.115 .284 .397 .001 .263 .013





















































































































Eros Ludus Storge Pragma Manía Ágape
R p R p r p r p r p r p
Licenciatura Hombres
Psicológico .167 .345 .503 .003 .468 .006 .350 .043 .474 .005 .263 .133
Económico .201 .254 .551 .001 .565 .001 .333 .054 .523 .001 .307 .077
Sexual .095 .593 .591 .001 .374 .032 .325 .061 .418 .014 .282 .106
Físico .214 .486 .549 .001 .389 .025 .329 .058 .444 .008 .275 .115
Nota 1: se incluyen solo las agrupaciones sexo-nivel educativo que con presencia de correlaciones que difieren 
con la tendencia de la muestra solo por niveles educativos.
Nota 2: las negritas indican las correlaciones estadísticamente significativas.
Discusión
Maltrato en el Noviazgo
Los resultados acerca del maltrato en las relaciones amorosas muestran que en 
todos los niveles escolares se reportan niveles bajos, aun así, destaca que el de 
tipo psicológico es el que presenta mayor puntaje con respecto a los otros tipos 
de maltrato. Esto coincide con la literatura especializada, la cual señala la vio-
lencia emocional o psicológica como la de mayor presencia en las relaciones de 
pareja (Alegría y Rodríguez, 2015; INEGI, 2017; Valenzuela y Vega, 2015)
En función solamente del sexo, en todos los tipos de maltrato existe una ligera 
diferencia a favor de los hombres, aunque solamente en la violencia física esta 
diferencia es estadísticamente significativa. Esto implica una mayor presencia 
de violencia hacia ellos, lo cual concuerda con una gran parte de las investigacio-
nes acerca de la violencia en relaciones de noviazgo, las cuales han encontrado 
presencia de violencia similares entre hombres y mujeres, o incluso una mayor 
presencia de violencia ejercida por parte de las mujeres hacia los hombres (Rey-
Ancona, 2015; Rubio et al. , 2017). 
Con respecto al análisis de cada nivel escolar en función del sexo, destaca que 
tanto en el grupo de las mujeres como en el de los hombres se presentaron di-
ferencias en el maltrato de tipo psicológico, económico y sexual, presentándose 
un mayor puntaje en el nivel bachillerato. Esto coincide con los estudios que se-
ñalan que en la etapa inicial de la adolescencia se presentan niveles menores de 
violencia, los cuales se van incrementando conforme avanza esta etapa —en la 





















































































































e incluso disminuyendo al entrar a la etapa adulta (Cortés-Ayala et al. , 2015; Re-
dondo et al. , 2017).
Otro aspecto interesante es que en el nivel de bachillerato son las mujeres quie-
nes presentan mayores puntajes reportados de maltrato, cuestión que no se 
presenta en ningún caso de los otros dos niveles escolares de este estudio. Una 
posible explicación de estos resultados podría estar vinculado a que, a diferen-
cia del nivel secundario, en el que la mayoría de los estudiantes se encuentran 
al inicio de la adolescencia, en el bachillerato la mayor parte de los estudiantes 
ya han tenido experiencias previas a nivel sexual y romántico y es más fácil que 
se establezcan roles tradicionales de pareja en los que se reproducen conductas 
acerca de lo que se espera que hagan mujeres y hombres (Instituto Nacional de 
las Mujeres, 2007). Por otra parte, en un estudio realizado con estudiantes de 
bachillerato (García, De la Rosa y Castillo, 2012) se menciona que los hombres se 
remiten a relacionar la violencia en el noviazgo solamente con aspectos físicos, 
mientras que las mujeres amplían esta relación a aspectos psicológicos y emo-
cionales, cuestión que puede influir en las diferencias encontradas en este estu-
dio entre hombres y mujeres en este mismo nivel educativo.  
Estilos de Amor
Los resultados muestran que los estudiantes de secundaria de esta investigación 
se identifican, en primer lugar, con el estilo de amor Storge, y posteriormente 
con el Eros y el Ágape. Esta misma combinación se presenta en los estudiantes de 
bachillerato, pero presentando como preferencia principal el estilo Eros sobre 
el Storge y el Ágape, lo cual concuerda con lo encontrado por Rocha, Avendaño, 
Barrios y Polo (2017) y por Galicia, Sánchez y Robles (2013) en estudiantes uni-
versitarios. Esto muestra que a los participantes de esta investigación les atraen 
las relaciones románticas caracterizadas por el apoyo y compañerismo (Storge), 
las basadas en aspectos románticos, sexuales y pasionales (Eros) y el altruismo y 
sacrificio por la pareja (Ágape). Esto puede ser explicado por la alta idealización 
romántica en la etapa inicial de la adolescencia, en la que apenas van aparecien-
do de manera incipiente aspectos de índole sexual, los cuales se incrementan en 
edades posteriores (Carrizo, 2011).
Los análisis estadísticos señalaron diferencias en los estilos de amor Eros, Ludus 
y Storge, en los que destaca que conforme aumenta el nivel de escolaridad hay 
una tendencia al alza del estilo Eros y una tendencia a la baja del estilo Storge. 





















































































































un nivel de escolaridad más alto van dándole mayor importancia a aspectos ro-
mánticos y sexuales-pasionales en sus relaciones románticas, dejando en segun-
do plano a aspectos basados en la amistad, los cuales eran los principalmente 
privilegiados durante el nivel secundario, al inicio de la adolescencia. Esto con-
trasta con lo señalado en un metaanálisis realizado por Graham (2012) y en una 
investigación de Rodríguez, García y Porcel con universitarios (2017), en la que 
se encontró una disminución en la preferencia por estilo de amor Eros conforme 
aumentaba la edad de los sujetos investigados. En el caso del estilo Ludus, hay un 
aumento en el nivel bachillerato, el cual decae en la muestra de estudiantes uni-
versitarios. Esto indicaría que es en el nivel bachillerato, en el que las relaciones 
amorosas de los participantes se basan en el disfrute momentáneo sin intencio-
nes de un compromiso a largo plazo. Estos resultados pueden explicarse debido 
a que en la parte inicial de la adolescencia, en la que se sitúan la mayor parte de 
los estudiantes de secundaria, es común la presencia de ‘enamoramientos pla-
tónicos’ —que no necesariamente culminan en una relación de noviazgo—, los 
cuales se caracterizan más por idealizaciones de belleza, menor compromiso y 
menos elementos sexuales que enamoramientos en edades más avanzadas, los 
cuales van adoptando aspectos menos idealizados y va apareciendo mayor inte-
rés por el disfrute y el placer (Carrizo, 2011).
Con respecto a las preferencias por sexo, los resultados muestran que las rela-
ciones amorosas de los hombres y las mujeres adoptan un estilo romántico ba-
sado en el compañerismo y apoyo (Storge) y la pasión sexual y el romanticismo 
(Eros). En el caso de los hombres, un tercer tipo de amor preferente es el basado 
en el altruismo y sacrificio (Ágape), lo cual es diferente en las mujeres, quienes se 
inclinan por relaciones basadas en decisiones racionales (Pragma). Estos resul-
tados encontrados en los participantes de secundaria, bachillerato y licenciatura 
coinciden parcialmente con otros estudios realizados con poblaciones de uni-
versitarios, en los que el estilo Eros también fue uno de los de mayor importancia 
para hombres y mujeres (Rocha, Avendaño, Barrios y Polo, 2017) y el Storge para 
hombres (Caro, 2015; Rocha et al. , 2017), pero difiere en cuanto al estilo Pragma, 
que no ha sido identificado como preferente para las mujeres, sino en los hom-
bres universitarios, en especial en sus relaciones románticas con expectativa de 
matrimonio (Caro y Monreal, 2017). 
Otro aspecto que se observa son algunos cambios en el orden de los estilos de 
amor preferidos en el nivel secundaria con respecto al nivel de bachillerato y uni-





















































































































mayor a relaciones amorosas caracterizadas primordialmente por el altruismo y 
sacrificio (Ágape), seguidas en un segundo y tercer plano por el compañerismo 
y apoyo (Storge) y la pasión (Eros). Aunque estos elementos siguen presentes en 
los niveles educativos subsiguientes, los aspectos pasionales pasan a un primer 
plano de preferencia.
En el caso del grupo de mujeres, en el nivel de secundaria se muestra una pre-
ferencia por las relaciones amorosas caracterizadas primordialmente por el al-
truismo (Ágape), seguidas en un segundo y tercer plano por la racionalidad (Prag-
ma) y la pasión (Storge). Al igual que en los hombres, en los niveles educativos 
subsiguientes, los aspectos pasionales pasan a un primer lugar de preferencia. 
Algunos autores (Cantera, Estébanez y Vázquez, 2009; Castro, 2004) han seña-
lado que el aumento de la importancia del estilo Eros conforme avanza la edad 
está relacionado con la evolución que se tiene acerca del amor, ya que es común 
que en el nivel de secundaria, donde la mayoría de los estudiantes se encuentran 
al inicio de la adolescencia, se asocien aspectos de una amistad ideal a las rela-
ciones románticas; un ejemplo de esto es lo señalado por Gutiérrez (2018) en una 
investigación con estudiantes de secundaria, en la que se hacía referencia a un 
‘super-amigo-novio’, caracterizado por estas cualidades afectivas de amistad, las 
cuales son más valoradas que las de tipo pasional y sexual. Esta actitud hacia el 
amor pasional se daría con mayor énfasis, en el caso de las mujeres, debido a que 
socialmente es percibido de manera negativa que expresen de manera explícita 
un gusto por aspectos sexuales a edades muy tempranas como en las que se en-
cuentran las estudiantes de secundaria. 
Con respecto a la presencia del estilo Pragma en mujeres, existe una coinciden-
cia con los estudios pioneros realizados por Hendrick y Hendrick (1986), en los 
que también se encontró una preferencia presentada por las mujeres hacia este 
estilo de amor, en comparación de los hombres, en los que no se presentaba esto. 
Desde una perspectiva evolucionista, esto puede ser explicado por la tendencia 
de las mujeres a ser más selectivas con sus parejas, debido a que tanto biológi-
ca como culturalmente son ellas quienes invierten más tiempo en la relación de 
pareja (Fisher, 2004). Otra posible explicación es el incipiente cambio de visión 
acerca del amor en las nuevas generaciones. De acuerdo con Rodríguez (2017), en 
la actualidad, el ideal de las relaciones románticas incluiría no solo aspectos pa-






















































































































Correlación entre Estilos de Amor y Maltrato de Noviazgo
A partir de los resultados encontrados se destaca las correlaciones significativas 
y positivas entre todos los tipos de maltrato y los estilos de amor Manía -donde 
se ve a la pareja como objeto y posesión-, Ludus -donde se privilegia la diversión 
y no se busca un compromiso a largo plazo-, y Ágape —en el que la relación se 
basa en el apoyo y sacrificio por la pareja—; es decir, que al presentarse una ma-
yor preferencia de esos estilos en las relaciones amorosas aumenta —aunque en 
poca proporción, pero de manera significativa— la presencia de maltrato. Es im-
portante señalar la relación existente entre los estilos Manía y Ágape con aspec-
tos inherentes al ideal del amor romántico en las sociedades occidentales que fa-
cilitarían la presencia de conductas de maltrato en una relación de pareja (Bosch, 
2007). Por ejemplo, en el caso del estilo Manía, la idea acerca de considerar a la 
pareja como un objeto o propiedad del cual se puede hacer uso, o en el caso del es-
tilo Ágape, en el que la creencia acerca de que cuando el amor es ‘verdadero’ debe 
ser abnegado, sacrificado y capaz de aguantar cualquier adversidad. En tanto que 
con el estilo Ludus se puede inferir que, al caracterizarse por la ausencia de com-
promiso por la relación de pareja, también se presentaría una escasa empatía ha-
cia la otra persona, factor que ha sido señalado como un facilitador de maltrato 
en las relaciones de pareja (Rubio, Carrasco, Amor y López, 2015).
En cuanto a las correlaciones por nivel escolar, los resultados de los participantes 
que cursaban educación secundaria muestran una correlación positiva y signifi-
cativa entre el estilo de amor Manía y todos los tipos de maltrato. También se en-
contraron correlaciones entre el estilo de amor Ludus y el maltrato psicológico y 
económico, y entre el estilo de amor Pragma y el maltrato económico. En el nivel de 
bachillerato, se encontraron correlaciones positivas y significativas entre los esti-
los de amor Ludus y Ágape con el maltrato psicológico, es decir, a mayor presencia 
de cualquiera de estos dos estilos de amor se presenta un aumento en el maltrato 
de tipo psicológico. Finalmente, en el grupo de licenciatura se encontraron corre-
laciones estadísticas positivas entre los estilos de amor Ludus, Manía y Ágape con 
todos los tipos de maltrato, lo que significa que a una mayor presencia de alguno de 
estos tres estilos de amor hay mayor presencia de maltrato.  En síntesis, se puede 
destacar que los estilos de amor Ludus, Mania y Ágape son los que muestran ma-
yor relación con el maltrato en la pareja, en alguna de sus modalidades.
Los resultados con respecto al estilo Ludus y Manía apoyarían lo encontrado en 





















































































































los con aspectos negativos en la relación de pareja. Por ejemplo, García, Fuentes 
y Sánchez (2016) encontraron en una muestra de adultos jóvenes, de entre 23 y 
40 años, una relación entre el estilo de amor Ludus con estilos de confrontación 
de sumisión y retirada, lo que propicia una relación disfuncional e insatisfactoria 
en la pareja. Por su parte, Salcedo et al. (2017) en una muestra de hombres y mu-
jeres de entre 20 y 60 años identificaron una relación entre el estilo Manía con la 
presencia de codependencia en la relación de pareja. 
Con relación al análisis de nivel escolaridad, diferenciado por sexo, destacan algu-
nos aspectos diferentes con respecto al análisis de la muestra conjunta en los resul-
tados encontrados en el nivel universitario. En el caso de las mujeres, la presencia 
de un estilo de amor tradicional, en el que ellas privilegian los deseos de sus parejas 
sobre los propios, es un factor para que se presente maltrato, en contraste con la 
presencia de un estilo de amor pasional y romántico, que disminuye la presencia 
de dicho maltrato. Esto reflejaría que el maltrato en las relaciones se facilitaría en 
aquellas mujeres que se adhieren a una concepción más tradicional del amor, en 
el que se promueve que deban ser abnegadas en sus relaciones románticas, sacri-
ficarse y soportar todo ‘en nombre del amor´, en contraste con las jóvenes que se 
alejan de este patrón de idealización del amor o dependencia y más centradas en 
el disfrute romántico-pasional en las relaciones románticas (García, Hernández y 
Monter, 2019). En el caso de los hombres universitarios de esta muestra, alejarse 
del estereotipo del hombre ‘rudo’ y asumir un estilo basado en el apoyo y compa-
ñerismo también facilita la presencia de maltrato. Esto podría ser explicado tam-
bién por la expectativa social tradicional acerca de lo que se cree que es valorado en 
un hombre en una relación de pareja; por ejemplo, en una investigación con jóve-
nes que estaban por entrar a la universidad refieren que, a pesar de que la mayoría 
de las mujeres muestran una preferencia por hombres tiernos y cariñosos, existe 
todavía un porcentaje significativo de chicas que les atraen que ellos sean fuertes, 
viriles y agresivos, lo que propiciaría conflictos en las parejas al no poseer dichas 
cualidades (Moncada, Monroy y De la Rosa, 2015). 
Conclusiones
A partir de los hallazgos encontrados en esta investigación es posible plantear 
las siguientes conclusiones:
1. En la muestra general, los niveles de maltrato son similares en los tres 





















































































































sus niveles más bajos en los niveles escolares de secundaria y licenciatura 
—donde inicia y termina la adolescencia—, a diferencia del nivel bachi-
llerato, donde se presentan los niveles más altos. En el caso exclusivo de 
las mujeres, se identificaron puntajes más altos en el nivel de bachillerato 
para todos los tipos de maltrato, a excepción del físico.
2. En general, no se encuentran diferencias entre la violencia recibida que 
reportan hombres y mujeres en sus relaciones de pareja, a excepción del 
maltrato físico, aspecto en el que  los hombres reportan mayor violencia. 
Un aspecto para investigar, derivado de estos hallazgos, sería profundi-
zar en el impacto real que tiene dicha violencia, la cual se ha señalado es 
diferente para hombres y mujeres.
3. En los tres niveles de escolaridad se identifican estilos de amor similares, 
caracterizados principalmente por los estilos Ágape, Eros y Storge. Con-
forme más es alto el nivel de escolaridad —y, por ende, mayor edad de 
los participantes— decrementa el estilo Ágape e incrementa el Eros. En el 
caso exclusivo del grupo mujeres, destaca que el estilo Pragma se encuen-
tra entre los tres estilos prevalentes, en lugar del Ágape.
4. Se identifica que al presentarse los estilos Manía, Ágape y Ludus se faci-
lita la presencia de maltrato en todos sus tipos. En el caso de los niveles 
de secundaria destacan los estilos Manía y Ludus y en licenciatura Manía, 
Ludus y Ágape como facilitadores de maltrato.
A partir de estas conclusiones, se evidencia la necesidad de implementar progra-
mas en las escuelas que contemplen los temas de maltrato y relaciones román-
ticas. Aunado a esto, sería importante retomar la investigación de los estilos de 
amor identificados con mayor presencia en los estudiantes de esta investigación 
(Eros, Manía y Ágape) con otras conductas importantes en la relación de pareja, 
como la presencia de dependencia y control o la ausencia de empatía y compro-
miso hacia la pareja, las cuales van más allá del propósito de esta investigación 
pero que ayudarían a comprender de manera más amplia el rol que juegan los 
estilos de amor en el fenómeno del maltrato en las relaciones de pareja. Abordar 
estos aspectos relacionados con el  amor es de esencial importancia, ya que la 
mayoría de ellos omiten o solo lo retoman de manera superficial en programas 
preventivos de maltrato en el noviazgo de adolescentes escolarizados, e incor-





















































































































la manera en que los adolescentes van construyendo su propio estilo de amar y 
cómo van desarrollando conductas que favorecen la presencia de maltrato en sus 
relaciones amorosas.
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